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Illustration 1 – Ephémère mémorial à la gloire de Shaka sur la plage de Durban
Auteur :  Said Boujrouf, Durban, octobre 2007.
1 En  tant  qu'épopée  d'un  royaume  précolonial  conquérant  et  éphémère  vainqueur  de
l'armée coloniale  britannique,  l'histoire zouloue avec son mythique chef  Shaka a  été
érigée en mythe par les colonisés d’Afrique australe et par les colons britanniques et
afrikaners. L'histoire guerrière a été mise scène de différents points de vue et à travers
différents médias (cinéma, télé, littérature, bande dessinée, parc d'attraction etc.). Elle a
pu  incarner  une  certaine  résistance  à  l'oppression  coloniale  puis  d'apartheid  ou  au
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contraire  servir  de  caution  au  régime  ségrégationniste  qui  favorisait  le  mouvement
politique ethno-régionaliste Inkhata à la tête du Bantoustan zoulou.
2 Dans l'Afrique du Sud contemporaine, le référent zoulou est omniprésent. Sur le terrain
politique, le nouveau président Jacob Zuma cultive cette appartenance en la mettant en
scène de  manière  spectaculaire.  Sur  le  terrain culturel,  la  référence aux Zoulous  est
utilisée pour la promotion de l'African Renaissance et des valeurs d'Ubuntu. La cité de
Durban y a également recours dans sa stratégie de ville globale, pour revendiquer un
ancrage régional prestigieux. Sur le terrain touristique enfin, le KwaZulu-Natal rebaptisé
Royaume Zoulou est  promu comme destination de nature,  balnéaire et  d'authenticité
africaine. Le pays zoulou est ainsi assimilé à la faune sauvage et aux cités balnéaires de
l'océan Indien autant qu'aux aspects ethnoculturels.
3 La référence aux Zoulous et l'usage de leur nom mythique enfin sont présents bien au
delà de l'Afrique du Sud et notamment en Amérique du Nord dans une contre culture du
hip-hop, du reggae, de la peinture et de la bande dessinée qui reprend ses attributs de
résistance, d'oppression, de violence et d'authenticité pour évoquer la marginalité, son
désespoir et les mythes qui la nourrissent.
4 Les travaux menés sur les redécoupages territoriaux post-apartheid ainsi que ceux sur les
conflits  toponymiques ou encore ceux sur  la  gestion du patrimoine naturel  ont  tous
rencontré la question des usages politiques et économiques du référent zoulou comme en
témoigne la bibliographie sélective suivante.
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